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 المغربجامعة القاضي عياض ، اإلنسانيةكلية آلداب والعلوم ،  مختبر الترجمة وتكامل المعارف
 
 02/10/0101تاريخ النشر 02/10/0101تاريخ القبول: 10/10/0101تاريخ اإلرسال:
 
 
اإلعجااز الصاو   ننطلق يف ىذه ادلقالة من تصور عام لفكرة نروم الكشف عن مبلزلها، واإليضاح عن ٘بلياهتا، نقصد فكرة
أن اإلعجااز  ، ون صاور(1)العلناا  الدارنياْب إلعجااز القارآن الكارمي إه موناو معجاها ٔبنل اوللقرآن الكرمي. لقد ذىب غّب واحد مان 
بل ىو مقوم جليل من مقوماهتاا، مناا أن الانال الصاو  داخال يف الانال القارآ، الكلا ، وال  ا    الصو  داخل يف ىذه اجلنلة،
أن النال القرآ، عبل ذروة الفصاحة، فبه البلغا  وأعجهىل. ومس ند ىذا ال صور ىو مون إعجاز القرآن الكرمي إعجازا بنيويا م عدد 
بد ا من ادلس وى الصو  والصريف، ومرورا بادلس وى الَبمييب، وان هاا  بادلسا وى فلغة القرآن لغة معجهة يف مجيع مس وياهتا،  األوجو،
الادال،، بال نكنناا الاذىاب بعيادا يف القاوش، فن شابا بكاون اإلعجااز القارآ، منشا ه مان تضاافر ىاذه ادلكوناات وتعالقهاا، وتنااغل 
اااىر ىااذا ىااذه ادلساا ويات وتعانقهااا، ٛبامااا منااا تل قاا  الشااعاب ادل فر ااة يف  نااة الااو  ادي. و ااد اخَبنااا أنياالوب الاادعا  لنااهز بعاا م
اإلعجاز، وإن منا ال نش  يف مون نير ىذا اإلعجاز نياريا يف ناام القرآن ملاو علاا اخا بلس أنيااليبو، وتعادد موهاوعاتو، وتفاّرد 
 أوجو سلاطباتو، وعسا أن تكون لنا و فات مع أنياليب أخرى يف غّب ىذه ادلنانيبة.
دلنهجية أن توهع ىذه ادلقالة يف ٛبهيد ومباحا ثبلثة: خصصنا ال نهيد ل حديد مفهوم  الدعا  و د ا  ضت الضرورة ا
ودالالتو، وعرهنا يف ادلبحا األوش لنناذج من الدعا  باخلّب، ويف ادلبحا الثا، تناولنا مناذج من الدعا  بالشر، ويف ادلبحا 
 ، بصفة عامة.الثالا و فنا علا بع ادلبلمح الصوتية يف الدعا  القرآ
الدعا ، القرآن، درانية. : ال نانيب الصو ، الكلمات المفتاحية  
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In this article, we proceed from a general perception of the idea of Nroom to reveal its 
features and clarify its manifestations. We mean the idea of the audio miracle of the Holy 
Quran. Other than one of the scholars studying the miracle of the Noble Qur’an has gone on 
to be a miracle in its entirety (), and we imagine that the audio miracle is within this sentence, 
rather it is a great constituent of its constituents, just as the phonological systems are inside 
the entire Qur’anic systems, there is no doubt that the Qur’anic systems are at the apex of 
Eloquence The basis of this perception is that the miracle of the Noble Qur’an is a structural, 
miraculous, miraculous miracle. The language of the Qur’an is a miracle language at all 
levels, starting with the audio and morphological level, passing through the syntactic level, 
and ending with the semantic level. The components and their attachment, harmony and 
embrace these levels, just as they meet the scattered reefs in the valley canal. We chose the 
method of supplication to highlight some aspects of this miracle, although we do not doubt 
that the secret of this miracle is valid in the whole system of the Qur’an in all its different 
methods, the multiplicity of its topics, and the unique aspects of its conversations, and we 
may have stops with other methods on this occasion. 
The methodological necessity required that this article be placed in a preliminary and 
three topics: We devoted the introduction to defining the concept of supplication and its 
implications, and we presented in the first topic samples of supplication with good, and in the 
second topic we dealt with models of supplication with evil, and in the third topic we stood on 
some of the audio features in the Quranic supplication as General. 
Key words: phoneme, supplication, Quran, study. 
 تمهيد
اور)ت.  يف "لساان العارب": "معاُب الادعا  ى علاا ثبلثاة أوجاو: فضارب منهاا توحياده والثناا  علياو،   ىاا( 711يقوش ابن من
والضرب الثا، مس لة اى العفَو والرمحة وما يقرب منو مقول : اللهل اغفر لنا، والضرب الثالا … مقول  يا اى ال إلو إال أنت 
وإمنا مسا  ىاذا مجيعاو دعاا  ألن اإلنساان يصادر يف ىاذه األ ايا  بقولاو ياا مس لة احلظ من الدنيا مقول : اللهل ارز ِب ماال وولدا، 
 )يا رمحن( ودعا الرجل دعوا ودعا  : ناداه ..… اى، )يا رب(، 
 اش أبو عدنان: مل     يف األرض إذا اح اج إه     فقد دعا بو، يقاش للرجل إذا أخلقت ثيابو:  د دعات ثيابا ، أي 
 (2)من الثياب." اح اجت إه ان تلبس غّبىا
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ااور، باإلهااافة إه تقساايل الاادعا  إه ثبلثااة أهاارب، ملنحااْب دالليااْب )مهنااْب(: األوش مااون  نساا صلم ماان ماابلم اباان من
اجلامع بْب ىذه األهرب الثبلثة ىو تصديرىا بندا  اى تعاه: يا اى يا رمحن يا رب.. والثاا، ماون الادعا  عان حاجاة فكال  ا   
 عا بو، وملها أمور ينبِب عليها الدعا  القرآ،، وتؤثر فيو دالليا وصوتيا.اح اج إه غّبه فقد د
اارا لقاارب ماا بااْب الادعا  والنادا ، حااوش القاادما  العاارب الفصاال بينهناا، جااا  يف "معجال الكلياات" أل  البقاا  الكفااوي  ون
  فإناو يقااش فياو: ياا وأياا مان غاّب أن يضال : " والدعا  ال يقاش إال إذا مان معو االنيل ضلو: يا فابلن، ٖبابلس الناداىا(1094)ت.
 إليو االنيل...
 (3)والدعا  للقريب والندا  للبعيد،...والداع  ادلضطرُّ فلو اإلجابة، والسائُل ادلص اُر فلو ادلثوبة."
ا، ياهار مان مابلم الكفاوي أن الفارء باْب الادعا  والنادا  مان وجهاْب: األوش مرجعاو إه وجاود انيال ادلناادى يف الادعا  وجوبا
 ٖببلس الندا  الذي جيوز أن يسقط منو، والثا، مون الندا  ا عنوما ا للبعيد والدعا  للقريب.
وىاىنا أمر آخر نبو عليو ابن مناور وأمده الكفوي وىو ال نيياه باْب الاداع  والساائل، فالادعا  عان اهاطرار وحاجاة  ااىرة، 
 أما السؤاش فليس مذل .
َوِإَذا ىاا( يف "مفااتيح الغياب"،  صاة يف نيابب ناهوش  ولاو تعااه:  606صار الارازي)ت.وغاّب بعياد عان ىاذا ادلعاُب، ياذمر الف
اِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُ ْؤِمُنوا ِبي لَ  ُُ ُدوَن َسأََلَك ِعَباِدي َعنٍّي فَِإنٍّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ ْْ يَ ْر [، 186]البقارة:  َعلَُّه 
جا  إه النيب صلا اى عليو ونيلل، فقاش: أ ريب ربنا فنناجيو أم بعيد فنناديو؟ ف نهش اى تعاه ىذه اآلية. و ااش مفادىا أن أعرابيا 
فهاىناا يقاَبن الادعا  بادلناجااة، وجيناع  (4)رنيوش اى صلا اى عليو ونيلل: إنكل ال تدعون أصال وال غائباا إمناا تادعون مسيعاا  ريباا.
 السناع منو علا مل حاش.بينهنا  رب ادلنادى وحصوش 
و اد وردت رلنوعاة مان ادلعاا، للفاظ الادعا  يف "ادلعجال الونيايط" ىا  خبلصاة ماا ذمار يف ادلعااجل القدناة، فباإلهاافة إه  
، ادلعا، السالفة؛ يفيد الدعا  معُب اإلني عانة والرغبة واالب هاش، وىو إماا أن يكاون بااخلّب أو بالشار، "يقااش دعاا اى رجاا مناو اخلاّب
 .(5)ودعا لفبلن طلب لو اخلّب، ودعا علا فبلن طلب لو الشر، والدعا  ما يدعا بو اى من القوش"
ويع ه لفظ الدعا  يف القرآن الكرمي من األلفاظ الٍب ُٙبنل علا معاٍن م عددة، و د حصرىا علنا  األ باه والناائر يف نيبعة 
 أوجو:
ْْ بَْأُس َنا ِإََّ َأْن قَ اُلوا ِإنَّ ا ُكنَّ ا يَ اِلِميَ  [:  5القوش؛ ومنو  ولو تعاه يف ]األعاراس:  أحدىا: َُُى ْْ ِإْذ َج ا ، َفَما َك اَن َدْع َواُى
ْْ َأِن اْلحَ   [:10ويف ]يونس: ْْ ِفيَها َسََلٌم َوآِخُر َدْعَواُى َّْ َوَتِحيَّتُ ُه ْْ ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّه  .ْمُد ِللَِّو َربٍّ اْلَعاَلِميَ  َدْعَواُى
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َفُعَنا َوََ َيُض رننَا َونُ  َردن َعلَ َ َأْعَقابِنَ ا [:  71العبادة؛ ومنو  ولو تعاه يف ]األنعام: والثاني: ُقْل أََنْدُعو ِمْ  ُدوِن اللَِّو َما ََ يَ ن ْ
َِْتنَ ا قُ ْل ِإنَّ ُى َدت اللَّ ِو ُى َو بَ ْعَد ِإْذ َىَدانَا اللَُّو َكالَِّذي اْستَ ْهَوْتُو الشََّياِطيُ  فِ  ْْ َحاٌب َيْدُعونَ ُو ِإلَ َ اْلُه َدت ا َراَن لَ ُو َأ ي اْْلَْرِض َحي ْ
َْ لِ َربٍّ اْلَع اَلِميَ    َِ فَ ِإْن فَ عَ [:  106، ويف ]ياونس: اْلُهَدت َوُأِمْرنَ ا لُِنْس ِل َفُع َك َوََ َيُض رن ْل َت َوََ تَ ْدُع ِم ْ  ُدوِن اللَّ ِو َم ا ََ يَ ن ْ
 .فَِإنََّك ِإًذا ِمَ  الظَّاِلِميَ  
ْْ ِإََّ [:  52الندا ؛ ومنو  ولو تعاه يف ]بِب إنيرائيل/ اإلنيرا :  الثالث: ْْ فَ َتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتُظنوَن ِإْن لَِبْثُت يَ ْوَم َيْدُعوُك
ْْ بِاْلَوحْ   [:45ويف ]األنبيا : َقِليًَل  َُ ِإَذا َما يُ ْنَذُروَن ُقْل ِإنََّما أُْنِذرُُك ْن الدنَعا  .ِي َوََ َيْسَمُع الصن
ْْ ِف ي رَيْ ٍب ِممَّ ا نَ زَّْلنَ ا َعَل َ َعْب ِدنَا فَ ْأُتوا ِبُس ورٍَة ِم ْ  ِمْثِل ِو [:  23االنيا عانة؛ ومناو  ولاو تعاااه يف ]البقارة: الراب ع: َوِإْن ُكْن ُت
ْْ ِمْ  ُدوِن اللَِّو ِإْن   َُُك َُُهَدا َْاِدِقيَ  ،َواْدُعوا   ْْ َأْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراُه قُ ْل فَ ْأُتوا ِبُس ورٍَة ِمْثِل ِو َواْدُع وا َم ِ  [:  38ويف ]يونس: ُكْنُت
َْاِدِقي  .  ْْ ْْ ِمْ  ُدوِن اللَِّو ِإْن ُكْنُت  اْسَتَطْعُت
اِع ِإَذا َوِإَذا َس أََلَك ِعبَ اِدي َعنٍّ ي [:  186الساؤاش؛ ومناو  ولاو تعااه يف ]البقارة:  الخ ام:: فَ ِإنٍّي َقرِي ٌب ُأِجي ُب َدْع َوَة ال دَّ
ُُُدوَن  ْْ يَ ْر ْْ ِإنَّ الَّ ِذيَ  [:  60، ويف ]حال غاافر: َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُ ْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّه ُْ اْدُع وِني َأْس َتِجْب َلُك  َ رَبنُك  َوقَ ا
َْ َداِخرِيَ  َيْسَتْكِبُروَن َعْ  ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجهَ   .نَّ
َ ِإنَُّو يَ ُقوَُ ِإن ََّه ا بَ َق َرٌة ََ [:  68االني فهام؛ ومنو  ولو تعاه يف ]البقارة:  السادس: قَاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يُ بَ يٍّْ  لََنا َما ِىَي قَا
 أي اني فهل.فَاِرٌض َوََ ِبْكٌر َعَواٌن بَ ْيَ  َذِلَك فَافْ َعُلوا َما تُ ْؤَمُروَن ، 
  (6)أي تعذب. َتْدُعو َمْ  َأْدبَ َر َوتَ َولََّ َوَجَمَع فََأْوَعَ [:  18ا 17العذاب؛ ومنو  ولو تعاه يف ]ادلعارج:  سابع:وال
ويدخل، مان ىاذه األ ساام، هانن مفهومناا للادعا  يف ىاذه الدرانياة، معاُب النادا  ألن الاداع  ينااج  أو يناادي رباو، ومعاُب 
حقيقاااة الاادعا  منااا يقاااوش الاارازي: "انيااا دعا  العبااد ربااو جااابل جبللااو العناياااة، وانياا نداده إيااااه السااؤاش ادلقصااود مناااو الطلااب. ألن 
 (7)ادلعونة".
أما مصطلح الدعا  عند أصحاب صناعة البيان فهو أنيالوب ببلغا  ينضاوي ٙبات مالاة اإلنشاا  الطلايب ، ويادرس يف بااب 
ات خاطفة، يقوش ال هانوي )ت.؟(: "بالضل وف ح العْب وبادلد يف اخله واإلنشا  من أبواب ادلعا،، وإن مانت دراني هل رلرد إ ار 
عاارس العلنااا  ماابلم إنشااائ ، داش علااا الطلااب مااع خضااوع، ويساانا نيااؤاال أيضااا، ... ومااا يف العضااد ماان أنااو طلااب الفعاال مااع 
  (8)ال سفل واخلضوع فقد أراد بالطلب الكبلم الداش عليو.."
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للادعا  صايغة لغوياة زلاددة ي حقاق داا، بال صلاده مان الادالالت ا ازياة ألنيااليب  وحينناا نراجاع م اب اللغاة والببلغاة ال صلاد
أخرى ماألمر والنه  والندا  وغّبىا، ويف ىذا ادلعُب يقوش ٛبام حسان: "الدعا  من اإلنشا  الطليب، لكن اللغة مل تفرد للدعا  منطا 
اط الَبميبية، ووهعت بياد ادلا كلل أن ر اار لل عباّب عان الادعا  خاصا ي ل الدعا  بو، وإمنا جعلت الدعا   رمة بْب طائفة من األمن
 أي أنيلوب يشا . فنن ذل :
ْْ َمَرٌض ضلو:   اإلثبات: .1 ُْ ِفي قُ ُلوِبِه ٌْ ِبَما َكانُوا َيْكِذبُوَن  فَ َزاَدُى ْْ َعَذاٌب أَلِي  [.10]البقرة: اللَُّو َمَرًضا َوَلُه
َْ اْلَعَقَبَة   ضلو  النفي: .2  [.11]البلدَفََل اقْ َتَح
ْْ  اْغِفرْ َوُقْل َربٍّ  ضلو:  اْلمر: .3 ُر الرَّاِحِميَ   َواْرَح  [.118]ادلؤمنونَوأَْنَت َخي ْ
َ نُوٌح َربٍّ  ضلو:  النهي: .4  [.26]نوح: َعَلَ اْْلَْرِض ِمَ  اْلَكاِفرِيَ  َديَّارًا ََ َتَذْر َوقَا
نْ َيا َفَخَرَج َعَلَ قَ ْوِمِو ِفي زِيَنِتِو قَا ضلو:  التمني: .5 لََنا ِمْثَل َما ُأوِتَي قَاُروُن ِإنَّ ُو لَ ُذو  يَا لَْيتَ َ الَِّذيَ  يُرِيُدوَن اْلَحَياَة الدن
 ٍْ  [.79]القصم  َحظٍّ َعِظي
َ  ضلو:  الترجي: .6 َُ َمْدَيَ  قَا َُ السَِّبيِل  َعَسَ رَبٍّيَوَلمَّا تَ َوجََّو تِْلَقا  [.22]القصم َأْن يَ ْهِديَِني َسَوا
ِلِو ََ نُ َفرٍّ ُُ آَمَ  الرَُّسوَُ ِبَما أُْنِزَ ِإلَْيِو ِمْ  رَبٍِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَ  بِاللَِّو َوَمََلََِكِتِو وَُكُتِبِو َوُرسُ   ر المنصوب:المصد .7
 (9)[.285]البقرة   رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيُر  ُغْفَراَنكَ بَ ْيَ  َأَحٍد ِمْ  ُرُسِلِو َوقَاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا 
وإذا مان بعضهل يعد عدم اني قبلش أنيلوب الدعا  بننط خاص، أمرا نيلبيا، فإن البع اآلخر يع اه ذلا  ميسانا ببلغياا، 
صااية السااالفة و ينااة مضااافة لؤلنياااليب الااٍب نكاان أن تااؤدى بصااية سل لفااة وم نوعااة، فاالخ يااار األنياالو  لصاايغة دون أخاارى ماان ال
الاااذمر يكاااون ذا واليفاااة ببلغياااة وإببلغياااة: "فالاااذي يساااعا إه ال ااا ثّب باألنيااالوب يف الساااامع أو القاااارئ يهناااو أن يقلاااب العباااارات 
   (10)ادلص لفة علا ادلعُب الواحد فيجعل للنعُب الواحد أمناطا م عددة".
، ومن دالالتو االني غاثة واالني عانة والندا  والسؤاش، ومجلة األمر أن الدعا  أنيلوب لغوي ببلغ  ي حقق ب مناط لغوية م عددة
وى  ملها موا ف مبلمية، ٘بيش نفس صاحبها ٗبشاعر اخلضاوع واالب هااش، واخلشاوع واإل بااش، واالف قاار إه ادلاوه عاه وجال، وال 
ية واألدائيااة ادلنانياابة، ألن  اا  أن مثاال ىااذه اإل ااارات النفسااية ال ٙبنلهااا الَباميااب وحاادىا، باال ال بااد أن ت زرىااا ادلبلمااح الصااوت
إرنياذلا مهبل وغفبل دون أن تراعا فيها اخلصاائم الصاوتية مان  بيال الناه وال نغايل يفرغهاا مان  وهتاا ال  ثّبياة، بال  اد  يال دالالهتاا 
 عن ادلعُب ادلقصود وال  ثّب ادلنشود.
ن الذي صدر عنو ىذا الدعا ، الضرب األوش من ىذا ادلنطلق، نفرء بْب هربْب من الدعا  يف القرآن الكرمي، بغ النار ع
يكاون القصاد ماان ورائاو الادعا  باااخلّب للانفس أو للغاّب، والضاارب الثاا، عكسااو، وىاو ماا مااان دعااا  علاا الغااّب بالشاار، ونياانقارب 
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س ىاذين الضاربْب ماان خابلش مجلاة مان األنياكلة ماااآل : ماٌب تكاون أصاوات الادعا  القارآ، وألفاالاو عذباة ر ايقة ومااٌب تكاون عكا
ذل ؟ ميف يسهل ادلد ادلقطعا  يف ٛبكاْب دالالت أدعياة القارآن؟ ماا ىاو أثار الناه يف أنيالوب الادعا ؟ ومياف نانح ال نغايل للادعا  
 خصوصي و الصوتية؟. 
: الدعاُ بالخير في القرآن  المبحث اْلَو
صاار علااا أمنااوذجْب، نسااعا ماان يع ااه الاادعا  باااخلّب النااوع األمثاار والغالااب علااا أدعيااة القاارآن الكاارمي، وذلااذا الساابب نينق 
خبلذلنا إه الكشف عن ادلبلمح الصوتية الكهى الٍب ٙبكل أنيلوب الدعا  باخلّب يف القرآن الكرمي، واآلليات الصوتية الٍب ي حقق 
 دا. 
 رَبٍّ ِو َواْلُمْؤِمنُ وَن  آَم َ  الرَُّس وَُ ِبَم ا أُنْ ِزَ ِإلَْي ِو ِم ْ   [ 286اا285ىو  ولو تعاه يف آخر نياورة البقارة ] اْلنموذج اْلَو
( 585َطْعَنا ُغْفَراَنَك رَب َّنَ ا َوِإلَْي َك اْلَمِص يُر  ُكلٌّ آَمَ  بِاللَِّو َوَمََلََِكِتِو وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو ََ نُ َفرٍّ ُُ بَ ْيَ  َأَحٍد ِمْ  ُرُسِلِو َوقَاُلوا َسِمْعَنا َوأَ 
َها َما اْكَتَسَبْت رَب ََّنا ََ تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِس يَنا َأْو َأْخطَْأنَ ا رَب َّنَ ا َوََ َتْحِم لْ ََ ُيَكلٍُّف اللَُّو نَ ْفًسا ِإََّ ُوْسَعَها لَ  نَ ا  َها َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ َعَلي ْ
ْلَنا َم ا ََ طَاقَ َة لَنَ ا بِ ِو َواْع ُف  ًرا َكَما َحَمْلَتُو َعَلَ الَِّذيَ  ِمْ  قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َوََ ُتَحمٍّ ْْ نَ ا فَاْنُص ْرنَا ِإ َعنَّ ا َواْغِف ْر لَنَ ا َواْرَحْمنَ ا أَنْ َت َمْوََ
 .( 586َعَلَ اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَ   
ت ضح من خبلش ىذا األمنوذج ىيننة األلفاظ الر يقة الرنانة، والكلنات العذبة الطنانة، الٍب ٛبؤل النفس روعة وخشوعا، و د  
أ ار القدما  إه أن األلفاظ تنقسل يف االني عناش إه ألفاظ جهلة وأخرى ر يقة، وأن مان فصااحة الَبمياب ادلطابقاة، وىا  مراعااة 
ظ ومقصد الكبلم، إذ إن لكل منهنا موهعا  سن اني عنالو فيو، فنن مقام يق ضا  ألفاالاا جهلاة م يناة، ادلبل مة بْب جرس األلفا
وماان مقااام آخاار يق ضاا  ألفاالااا ر يقااة ر اايقة. "فاااجلهش منهااا يساا عنل يف وصااف موا ااف احلااروب، ويف  ااوارع ال هديااد وال صويااف، 
ذمر أيام البعاد، ويف اني جبلب ادلودات، ومبلينات االني عطاس، وأ باه ذل . وأما الر يق منها فإنو يس عنل يف وصف األ واء و 
 (11)وأ باه ذل .."
وضلن صلد ألفاظ القرآن الٍب تكون عند ذمر احلساب والعاذاب وادلياهان والصاراط، وعناد ذمار ادلاوت ومفار اة الادنيا وماا يشابو 
لرأفاة وادلغفاارة وادلبلطفاات يف خطاااب األنبياا  والرنياال، ذلا  أماًب األلفاااظ وأجهذلاا، أمااا األلفااظ الر يقاة ف كاون عناد ذمار الرمحاة وا
وال اائبْب مان العبااد. يقاوش أمحاد أباو زياد: "وأماا اآلياات الاٍب تارد يف مقاماات الَبغياب وال سالية وال لطاف فاإن الرهاا وا باة الاذين 
ثر ىذا اللون من اخلطاب الر يق يف مقام يغنران ادلقام تنعكس آثاره علا األلفاظ والعبارات ف جعلها، ر يقة رخية اإليقاع)...( ويك
 (12)الدعا  ومناجاة األنبيا  والصاحلْب ى تعاه."
واجلدير بادلبلحاة أن الدعا  القرآ،  د يكون ب لفاظ ٘بري م هنا ادلا  عذوبة، وتسيل م هنا النسيل ر اة ونيبلنياة، وىاذا ىاو  
 اآلذان، وهته اجلنان، وىو الضرب الثا، منا نييبدو لنا من أمثل و.الضرب األوش الذي ضلن بصدده، و د يكون ب لفاظ  وية تقرع 
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وحينناااا ن  مااال يف ىاااذا األمناااوذج مااان الضااارب األوش ي ضاااح لناااا ىاااذا ادلعاااُب، فهاااو مااان األدعياااة الر يقاااة احلوا ااا ، اللذياااذة يف 
لضاعفهل وعجاهىل، وحااج هل إه ادلسنوع، و د علق عليو نييد  طب بقولو: "ىو دعا  يصور حاش ادلاؤمنْب ماع ردال، وإدرامهال 
رمح اااو وعفاااوه، وإه مااادده وعوناااو، وإلصااااء الهاااورىل إه رمناااو، وال جاااائهل إه منفاااو...مل أولكااا  يف نغناااة وادعاااة واجفاااة تصاااور 
  (13)بإيقاعاهتا وجيب القلب ورفرفة الروح."
دعا  إه أنيالوبْب، مهاا: أنيالوب وما نذىب إليو يف ىذا الصدد ينصرط مع ماا رمساو األنيا اذ  آب َعِطياف مان تقسايل ىاذا الا
النه  وأنيلوب األمر. يقوش: "وت مل مجاش الَبتيب يف تكرار الدعا  بالنه  أوال ادلصدر بندا  ربنا، وتكارار الادعا  بااألمر الادعائ  
ال وباة والرمحاة ثانيا: "واعاف عناا واغفار لناا وارمحناا" )...( ونيابلمة ىاذه اجلنال ور اا  ها وعاذوب ها وماا توحياو مان ذلفاة العباد علاا 
وتكرار ىذه القوالب الصوتية يضف  علا الدعا  إيقاعاا صاوتيا وتوازياا  (14)والرجوع إه ربو ال ٚبفا علا صاحب الذوء السليل."
 نغنيا، وجيعلو م نانيق األجها ، م شابو األطراس.
س النادا ، فاحلاذس يادش علاا ومان باْب ادلبلماح الصاوتية الااٍب نياجلها الدارنياون يف ىاذا الادعا  تكارار لفاظ ربناا ٕباذس حاار 
" عور الداع  بقربو من ربو، ويف ىذا ال كرار البلية ادلضاس إه الداعْب إحلاح يق ضيو مقام الدعا  وال ضرع واللجو  واالب هاش إه 
 (15)اى نيبحانو وتعاه."
وباإلهافة إه تكرار ىذا اللفظ ن بْب نسبة ال كرار العالية  نوعة من األصوات الاٍب تعارس يف الصاوتيات باألصاوات الَبمنياة 
ال طريبية، وى  النون وادليل والبلم، وال رفا ما ت نيه بو ىذه األصوات من خصائم صوتية ومونييقية ت نثل يف الوهوح السنع  
لصوائت يف الصفا  والوهوح السنع ، ويف بنياة أحهم هناا الصاوتية، وىاذا ماا جيعلهاا مان األصاوات الر يقاة تشبو ا والغنة، منا أناها
 العذبة وادلس حسنة.
وعندما نن قل إه مس وى أعلاا يف ال حليال الصاو  نقاف علاا الااىرة صاوتية ضلساها باارزة يف أنيالوب الادعا  القارآ،، حاٌب 
 رة مثافة أصوات ادلد، وت صف أصوات ادلد عند علنا  األصوات بصف ْب مائهتْب: نكن عدىا من بْب مقوماتو، تل  ى  الاى
 األوه: حرية مرور اذلوا .
  (16)الثانية: موهنا ٛبل   وة إمساع عالية جدا تفوء  وة إمساع الصوامت بكثّب.
طويلاة وأ ادىا انف احاا، ، بااأللف، واأللاف أوهاح الصاوائت ال23مادا صاوتيا ، منهاا  28وضلن نبلحظ يف ىذا الننوذج    
ويف ىااذا ادلااد مااا فيااو ماان الااَبف وتطوياال الاانَفس وإ ااباعو، وإالهااار اخلشااوع وال ضاارع ، إهااافة إه ام هاجااو بالنشااي  ادل صاااعد  ماان 
أعناء النفس الٍب أتعبها احلنل الثقيل، وترجو ال صفف منو، فه  ت هأ شلا صدر منها حاش اخلط  والسهو والنسيان، وتطلب العفو 
 والرمحة والغفران.
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اااىرتْب تطريااهي ْب ذلنااا إنياهام مبااّب يف الدرانياة األنياالوبية الصاوتية، مهااا النااه  وإن  اوة اإلمساااع الااٍب ي صااف دااا ادلااد، تاارتبط ب
ويعااد ادللنااح اإليقاااع  ماان ادلبلمااح  (17)وال نغاايل، فااادلقطع ادلناادود  يف الكلنااة ىااو ادلقطااع الااذي يقااع عليااو النااه ماان باااب األوه،
لوبية الٍب يؤدي فيها النه دورا مهنا، فنحن نرصد مونييقا اللغة مان خابلش ادلساافات، ادل نانيابة أو ادل سااوية، الاٍب توجاد باْب األني
 (18)ادلقاطع ادلنبورة.
أما ال نغيل أو مونييقا الكبلم علا حد تعبّب إبراىيل أنيس، فهو من أدوات ال لوين ادلونييق  وال نانيب الصاو  الادال، يف  
فاإن للانغل منانيابة ماا ماع االنفعااالت واألخابلء، فاإن الغضاب تنبعاا مناو نغناة ٕبااش،  الكبلم، يقاوش الشايا الارئيس ابان نياينا: "
رى، وانفعااش ثالاا تنبعاا مناو نغناة ٕبااش ثالثاة، فيشابو أن يكاون الثقال واجلهار ي باع الفصاماة، واخلاوس تنبعاا مناو نغناة ٕبااش أخا
   (19)واحلاد ادلصافت فكة ت بع هعف النفس."
فااإذا اني حضاارنا صااورة ادلااؤمن ونفسااي و وىااو يرفااع أمااف الضااراعة إه اى، يرجااو رمح ااو وراااس عذابااو، نيااهل علينااا أن ناادر  
الٍب نييحنلها ىذا الدعا : بْب الرجا  واخلوس تَقّطُع نفسو، وتسيل علا اخلدود مدامعو،  وأمكننا بذل  طبيعة النهات والنغنات 
ت ميد ما أ ار إليو الشيا الرئيس ابن نيينا، مان ماون النغناة احلاادة وادلصاف اة ت باع هاعف الانفس، وىاو ماا ي جلاا يف ىاذا الادعا  
 وعا وخضوعا.    من اف قار العبد إه ربو، وتدللاو بْب يديو خش
( ِإْذ 5( ِذْك ُر رَْحَم ِت رَبٍّ َك َعْب َدُه زََكرِيَّ ا  1كه يع   [: 9اا1 ولاو تعااه يف أوش نياورة مارمي ] اْلنموذج الثاني:         
ًُ َخِفيًّا   ْْ 3نَاَدت رَبَُّو ِنَدا َُ ْيًبا َولَ  ُْ تَ َعَل ال رَّْأُس  ُْ ِمنٍّي َوا َ َربٍّ ِإنٍّي َوَىَ  اْلَعْظ َُ ِقيًّا   ( قَا ( َوِإنٍّ ي ِخْف ُت 4َأُك ْ  بِ ُدَعاََِك َربٍّ 
َِ يَ ْعُق وَب َواْجَعْل ُو َربٍّ َرِض يًّا  5اْلَمَواِلَي ِمْ  َورَاَِي وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا فَ َهْب ِلي ِمْ  َلُدْنَك َولِيًّا   ( يَ ا 6( يَرِثُِني َويَ ِرُث ِم ْ  آ
َِ ِبغُ  ْْ َنْجَعْل َلُو ِمْ  قَ ْب ُل َس ِميًّا  زََكرِيَّا ِإنَّا نُ َبشٍُّر َ َربٍّ أَنَّ َ َيُك وُن لِ ي غُ ََلٌم وََكانَ ِت اْمَرأَتِ ي َع اِقًرا َوقَ ْد 7ََلٍم اْسُمُو َيْحَيَ َل ( قَ ا
َ رَبنَك ُىَو َعَليَّ َىيٌٍّ  َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْ  قَ بْ 8بَ َلْغُت ِمَ  اْلِكَبِر ِعِتيًّا   َ َكَذِلَك قَا ْيًئا  ( قَا َُ ْْ َتُك   .(  9ُل َوَل
يف ىذا الدعا  نس بْب مجلة من ادلبلمح الصوتية الٍب ترتق  بو إه أ صا درجات الببلغة وال ا ثّب، وأوش ذلا  عذوباة أصاواتو 
ونيبلنياة ألفاالاو، وانسايادا علاا أنيابلت األلسانة، فها  ٘باري علاا اللساان مناا جياري الادىان. أهاف إه ىاذا مونيايقا الفواصال 
  باع بارىا مان حاروس اللاْب واأللاف ادلنادودة الشابيهة با لف الاَبف، يقاوش صابح  الصاا : وتنانيقها، خاصة دذين الصوتْب: اليا
 "إن البيان ال ير ا ىنا إه وصف العذوبة الٍب تن ه  يف فاصلة مل آية بيائها ادلشددة وتنوينها ا وش عند الو ف ألفا لينة م هنا يف
ابة تنانيااقت داا " اقيا ا ولياا ا رهاايا" ماع عباد اى زمرياا يناادي رباو ناادا  الشاعر ألاف اإلطابلء: فهاذه األلاف الليناة الرخيااة ادلنسا
  (20)خفيا!!."
 -دراسة صىتية–التناسة الصىتي في الدعاء القرآني 
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و د مر بنا يف ٙبليل األمنوذج السالف الدوُر الذي يقوم بو ادلد يف تعنيق اإلحسااس بادلعاا، الاٍب  نلهاا الَبمياب وانيا غرا ها 
نس شاعر الساحر الصاو  ذلاذا الادعا ، فاإن " مان نياحر القارآن أن وت ميدىا، ومن خبلش تواؤم ادلدود الصوتية ماع باا   األصاوات 
النغل الصاعد فيو خبلش الدعا  يثّب بكل لفاة صورة، وينشا  يف مال حلان مرتعاا للصيااش فسايحا: فن صاور ماثبل، وضلان نرتال دعاا  
ااة ينطااق دااا مسااحة ماان رىبااة و ااعاع ماان ناور، ون نثاال ىااذا ال شايا اجللياال علااا و اااره، زمرياا ،  اايصا جلاايبل مهيباا، علااا ماال لف
م  ج  العاطفة، م هدج الصوت ، طويل النَفس، ما تهح أصدا  ملناتو ت جاوب يف أعناء  لوبنا  ديدة ال  ثّب، بل إن زمريا  يف 
دعائو ليحر  القلاوب ادل حجارة ب عباّبه الصاادء عان حهناو وأنيااه خوفاا مان انقطااع عقباو، وىاو  اائل يف ا اراب ال ياِب يناادي انيال 
 (21)بو" ندا  خفيا، ويكرر انيل "ربو" بكرة وعشيا..""ر 
وإن خف الصوت، منا  رر العلنا ، من آداب الدعا  وأنيراره وِحكنو، فهو أبلة يف ال ضرع واخلشوع، يقوش الهسلشري يف 
كاان اإلخفاا  أوه، تفسّب النادا  اخلفا  يف ىاذه اآلياات: "راعاا نيانة اى يف إخفاا  دعوتاو، ألن اجلهار واإلخفاا  عناد اى نيايان، ف
 (22)ألنو أبعد من الريا  وأدخل يف اإلخبلص."
و د الحظ نييد  طب وجود مونييقا مامنة يف ترميب ىذا الدعا  خاصة اآلية الثالثة منو، "فلو حاولت ماثبل أن تغاّب فقاط 
كسر يف وزن الشعر، ذل  وهع ملنة "مِب" ف جعلها نيابقة لكلنة العال: ) اش ر  إ، وىن مِب العال(، ألحسست ٗبا يشبو ال
 أهنا ت وازن مع "إ،" يف صدر الفقرة ىكذا: " اش رب إ،" "وىن العال مِب".
علا أن ىنا  نوعا من ادلونييقا الداخلية يلحظ وال يشرح وىو مامن يف نسي  اللفاة ادلفردة، وترميب اجلنلة الواحدة. وىو 
 يدر  ٕبانية خفية وىبة لدنية. 
قا الداخليااااة يف بنااااا  ال عبااااّب القاااارآ،، موزونااااة ٗبيااااهان  ااااديد احلسانيااااية، ٛبيلااااو أخااااف احلرمااااات وىكااااذا ت باااادى تلاااا  ادلونيااااي
  (23)واالى هازات."
إذا أردنا أن نعه عن مبلم نييد  طب ٗبصطلحات صاوتية،  لناا: إن ىاذه العباارة ت نياه ب وزياع مجاا، رائاع يف ادلقااطع ادلنباورة 
 :(24) ولنا "وىن عان ، أو وىن مِب العال" مع مقاببلهتا غّب ادلنبورة، بادلقارنة مع
 -دراسة صىتية–التناسة الصىتي في الدعاء القرآني 
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 وازن اإليقااع  يف حسان إننا نبلحظ ال 
تقسيل العبارة إه  سنْب م وازنْب ي فقان ا تقريبا ا يف عدد الوحدات الصرفية الٍب يش نبلن عليها. منا ن بْب عنصارا صاوتيا يساهل 
والصائ ية يف آخر الكبلم، إ، / مِب، وعندما ن عنق يف ٙبليل ادلقاطع ن بْب مسة يف إغنا  إيقاع ىذه اآلية وىو اٙباد البنية ادلقطعية 
االنف اح الطاغية علا مل مقاطع ىذه اجلنلة، باإلهافة إه مون نواتو نواة مرمبة طويلة، ومل ىذا االنف اح، منا تقرر يف األنيلوبية 
إهنااا تعااه عاان تطلااع ناايب اى زمريااا  إه ذلاا  الولااد البااار الااذي الصااوتية، يعكااس انف اااح الاانفس وتطلعهااا إه ا اارا ات مساا قبلية، 
 نييصلفو، ويرثو ويرث من آش يعقوب، فيكون األمل يف احلياة واني نرار العقب.   
وأماا يف ماا رام ال نغاايل فاإن ماا  ياال عاان الادعا  يف آخاار نياورة البقاارة يقااش ىناا، ألنناا بصادد هارب واحاد ماان الادعا  ىاو 
ن يكونا بنغنة واحدة ى  نغنة اخلشوع واخلضوع ى بصوت خافت خف . فهذا الدعا  بطبيع و أفبل عجب  الدعا  لطلب اخلّب،
" هاارب ماان النشاايد الصاااعد إه اى، وال  لااو و عااو يف نفااس الضااارع ادلب هاال إال أن تكااون ألفاالااو من قاااة )...( وإذا تااذمرنا أن 
ا أو خوفا، اني عجاال خلّب أو دفعا لشر، أدرمنا نيرا من أنيرار ال نغيل ينبعا من  اب هاش الصاحلْب مثّب يف القرآن رغبا أو رىبا، طنع
  (25)مل مقطع من م اب اى."
ومجلااة األماار يف ىااذا الضاارب ماان الاادعا  أن ادلعطيااات الصااوتية نيااوا  منهااا مااا ياارتبط بادلساا وى ادلقطعاا  أو ال طريااهي ت اا زر 
وتعنق دالل و، فيكون ذل  ٗبا فيو من صدء الرغبة، وإخبلص النية أدعا لئلجابة، وت عالق فينا بينها لك  ٛبنح ىذا النشيد  وتو، 
 واى أعلل.  
 المبحث الثاني : الدعاُ بالشر في القرآن
مل صلد يف القرآن الكارمي ذلاذا الناوع مان الادعا  إال أمثلاة  ليلاة، وبعضاها رارج سلارج الساصرية، مناا يف  ولاو تعااه علاا لساان 
َِْتنَ َوإِ  ادلشرمْب:  ُِ َأِو ا َنا ِحَجارًَة ِمَ  السََّما َِ فََأْمِطْر َعَلي ْ َّْ ِإْن َكاَن َىَذا ُىَو اْلَحقَّ ِمْ  ِعْنِد ٍْ ْذ قَاُلوا اللَُّه ]األنفاش  ا ِبَعَذاٍب أَلِي
 نيورة ناوح يف  ولاو [، وذلذه العلة اخَبنا منوذجْب اثنْب، وحرصنا أن يكون فيهنا الدعا  صاد ا، ومها: دعا  نوح علا  ومو يف32
َ نُوٌح َربٍّ ََ َتَذْر َعَلَ اْْلَْرِض ِمَ  اْلَكاِفرِيَ  َديَّارًا   تعاه:  َِ َوََ يَِلُدوا ِإََّ فَاِجًرا َكفَّارًا 56َوقَا ْْ ُيِضلنوا ِعَباَد ( ِإنََّك ِإْن َتَذْرُى
 -دراسة صىتية–التناسة الصىتي في الدعاء القرآني 
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[ 30ا  28] ( 58ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنيَ  َواْلُمْؤِمَناِت َوََ َتزِِد الظَّ اِلِميَ  ِإََّ تَ بَ ارًا  ( َربٍّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْ  َدَخَل بَ ْيِتَي 57 
َ ُموَسَ رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمََلَُه زِيَنًة َوَأْمَواًَ ِفي  ودعا  مونيا عليو السبلم علا  وم يف نيورة يونس يف  ولو تعاه:  َوقَا
ْْ فَ ََل يُ اْلحَ  ُدْد َعَلَ قُ ُلوِبِه ُْ ْْ َوا نْ َيا رَب ََّنا لُِيِضلنوا َعْ  َسِبيِلَك رَب ََّنا اْطِمْ: َعَلَ َأْمَواِلِه َْ  َياِة الدن ْؤِمنُ وا َحتَّ َ يَ  َرُوا اْلَع َذاَب اْْلَلِ ي
[88.] 
وغّبىا شلا ىاو مان  اامل ها، االخا بلس  إن أوش ما ي ضح للدارس إزا  ىذا اللون من الدعا ، إذا ما  ورن باألدعية السالفة،
 الكبّب يف طبيعة األصوات ادلَبددة وادل كررة، ومذل  األلفاظ الٍب ترمب منها ىذا الدعا ، مث مقاطع الفواصل.
ذات خصائم صوتية مونييقية، مثل ادليل والنون باإلهافة إه أصوات اللْب: األلف  فاألصوات ادلَبددة ىنا  أصوات رنينية
والواو واليا ، يقوش األني اذ عبد احلنيد زاىيد: "وىذه اخلصائم الصوتية حلروس ادلد جعل ها ٛب د ماع الانغل بساهولة، ودلاا  اارمت 
ودلا مانت خصائم ىاذه األصاوات  (26) ندة يف األحلان."البلم وادليل والنون وحروس ادلد يف ام داد الصوت ووهوحو، صارت مع
رنانة، فقد جا ت منها األلفاظ ر يقة ر يقة. وأما األمر ىنا فعلا النقاي مان ذلا ،  فاألصاوات ادلهينناة علاا ال شاكيل الصاو  
فالاااذاش صاااوت  يف دعاااا  ناااوح علياااو السااابلم ىااا  الذاش/الاااداش، والباااا  والااارا ، وىااا  أصاااوات ذات خصاااائم صاااوتية تشااا  بقوهتاااا،
اح كام  رلهور ي ل إن اجو عه تضييق يف ا رى الصو ، وذل  بوهع أنيلة اللسان بْب األنينان. وأما الداش والبا  فهناا صاوتان 
انفجاريان ين جان عن طرياق  فال ا ارى الصاو  مث تسار و فجا ة، وأماا الارا  فهاو صاوت لثاوي وىاو الصاوت ال كاراري الوحياد مان 
 (27) ل إن اجو عن طريق  فل ا رى الصو  مع ف حو دلرات م  الية.أصوات العربية ي
لكل ىذه اخلصائم الصوتية، جا  ىذا الدعا  معها عن غضب نوح عليو السبلم علا  ومو، وي نيو من دخوذلل يف رنيال و، 
أيس مانهل إال أن ي نلكاو  وانقطاع رجائو من أي خّب ي   منهل، ومن مث دعا عليهل، يقوش صبح  الصا : "فنا علا نوح، و د
الغيظ ون ل  فوه بكلنات الدعا  الثائرة الغضىب تنطلق يف الوجوه مديدة رللجلة، ٗبونييقاىا الرىيبة، وإيقاعها العنياف، وماا أالنا  
لاا  وماو ت صيل اجلباش إال دما، والسنا  إال م جهنة عابسة، واألرض إال مه هة مهلهلة، والبحار إال ىائجة ثائرة، حْب دعاا ناوح ع
َِ َوََ يَِل ُدوا ِإََّ فَ اِجًرا  56َربٍّ ََ َتَذْر َعَلَ اْْلَْرِض ِمَ  اْلَكاِفرِيَ  َديَّارًا   باذلبل  وال بار فقاش:  ْْ ُيِض لنوا ِعبَ اَد ( ِإنَّ َك ِإْن تَ َذْرُى
 . (28 ( 57َكفَّارًا  
ذو طباع نياقيل، "فالفواصال الاٍب تن ها  داا جال اآلياات وأماا ال نانياب الصاو  الادال، يف فواصال ىاذا الادعا  فابل ينكاره إال 
الساابقة، ٗبقاطعهاا الاٍب ت ا لف مان صاوت م حار  ىاو الارا ، واأللاف الاٍب بعادىا ا تساهل ٔبرنياها يف اإل اا  ب لا  ادلعانااة، وذلا  
دى، فلال ياهدادوا إال إعراهاا اجلهد الثقيل والصه اجلنيل والهمن الطويل الاذي  ضااه ناوح علياو السابلم يف دعاوة  وماو إه الناور واذلا
 (29)وهبلال واني كبارا، ودلا يكس منهل دعا عليهل."
 -دراسة صىتية–التناسة الصىتي في الدعاء القرآني 
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ونسجل إهافة إه ما نيلف، مجلة من ادلبلمح الصوتية الٍب ذلا واليفة مجالية يف ٙبقيق ال نانيب الصو  يف ىذا الدعا ، من 
تهد الاادلْب إال تبارا، تذر/ تذرىل، ومن ذل  أيضا ما ذل  تكرير بع األصوات واأللفاظ، مثل "وال تهد الاادلْب إال هبلال/ وال 
 نلحاو من ال وازن الصريف/ أو اٙباد البنية الصائ ية بْب الفعلْب ادلنفيْب: "ال تذر/ و/ال تهد".
 وما يهيد انبهارنا باالخ ياار الصاو  يف أنيالوب الادعا  ٕبساب ادلوهاوع، الادعا  بااخلّب أو الشار، أن ن اذوء ىاذه اجلنلاة الاٍب
وردت فاصابل باْب  اقْب مان دعاا  ناوح علياو السابلم علاا  وماو، والاٍب يسا ش اى فيهاا أن يغفار لاو ولوالدياو ودلان دخال بي او مؤمناا 
فنرى  اِلِميَ  ِإََّ تَ َبارًا َربٍّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْ  َدَخَل بَ ْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنيَ  َواْلُمْؤِمَناِت َوََ َتزِِد الظَّ  وللنؤمنْب وادلؤمنات 
من مجاش األصوات وعذوب ها، وانسياب ادلقاطع ونيبلني ها، واني غراء ادلدود ولينها، بادلقارنة مع ما نيبقو وحلقو، ما يسحر العقوش 
 واأللباب، ويعجه الفحوش من الشعرا  والك اب.      
اْب مان األلفااظ ا لجلاة ب صاواهتا )ربناا واألمر نفسو بالنسابة لادعا  مونياا علياو السابلم علاا  وماو، فقا  اطم :د والاف لف
نس شاعر تلا  القاوة الاٍب يعاه  -الطا  والسْب والشْب والاداش  -علا  لودل(، فنن خصائم ىذه األصوات  واُددعلا أمواذلل 
عنها السياء، وذل  الغضب الذي ي غلغل يف صدر مونيا علا  ومو، و د يكس من أن يكون فيهل خٌّب، فالسْب والشْب صوتان 
ان واللثة، وأما الثا، في ل إن اجو عن طريق رفع مقادم اللساان يف ا٘بااه اح كاميان، ين   األوش منهنا برفع مقدم اللسان ضلو األنين
منطقاة الغااار بصاورة تساانح ٕبادوث اح كااا  زائاد، وأمااا الطاا  فهااو مان األصااوات الشاديدة االنفجاريااة الاٍب ياا ل فيهاا حصااٌر ملاا   
صوات يف صفة معدودة من الصفات الصوتية للهوا  الصاعد من الرئ ْب، مث إطبل و فج ة، ومذل  الداش، وت فق ثبلثة من ىذه األ
، فينا   عناو هاغط ٙبات le flux aerienالقوية وىا  صافة اذلناس، "وعناد إن ااج الصاوت ادلهناوس ترتفاع منياة اذلاوا  ادل ادفق 
يقوش نييد  طب: "ا٘باو مونياا إه رباو،   (30)مهماري  وي، وعلا العكس من ذل  فف  حالة اجلهر يقل الضغط ٙبت مهماري."
، ويقاوش الهسلشاري: "وذلا   (31)ه أن يدمر ىذه األمواش، وأن يشد علا  لوب أىلها فبل ِيؤمنوا إال حياا ال يانفعهل إناان."يدعو 
أناو دلاا عارض علايهل آياات اى وبيناتاو عرهاا مكااررا وردد علايهل النصاائح وادلاواعظ زماناا طاويبل)...(ورآىل ال يهيادون علاا عاارض 
إال اني كبارا)...( ا  د غضبو عليهل، وأفارط َمق ُاو ومراى ُاو حلااذلل، فادعا اى علايهل ٗباا علال أناو ال اآليات إال مفرا، وعلا اإلنذار 
 (32)يكون غّبه.."
وىذه القرا ة ت ضنن ملنحا صوتيا ببلغيا حياا تنشا   (33)و د ذمر الهسلشري أن الفضل الر ا    رأ "واطُنس" بضل ادليل،
د" موازنة صرفية، حيا ي فقان يف البنية الصائ ية. منا أن ىذين الفعلْب يف صايغة األمار بْب الفعلْب "اطنس" بضل ادليل،  و"ا د
اواىر ال طريهياة ا الناه وال نغايل ا بانفعااش مونياا  ي سانان بإيقااع نياريع عاه مقااطع م ونياطة ومغلقاة، وىاذا اإليقااع الساريع تَبمجاو ال
 دل، فيبيدىل علا وجو السرعة. عليو السبلم وهجره من  ومو، ورغب و ادللحة يف ىبل  ينهش
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 المبحث الثالث: مَلمح ْوتية في أسلوب الدعاُ القرآني
لقاد نياجل بعاا الدارنيااْب مجلاة ماان ادلبلمااح الصاوتية يف بعاا أدعياة القاارآن الااٍب مل ندرنيااها ىنااا، وت نيناا للفائادة، ودفعااا 
 لل وىل ب ن ما ذمرناه إمنا ىو مبلمح خاصة دذه النناذج الٍب اخَبناىا دون غّبىا، ندرج آرا ىل يف ىذا ادلبحا.   
 جماَ المدود والفواْل في سورة الفاتحة .1
تنبو األني اذ  ٓب عطيف إه الواليفة الداللية واإليقاعية الٍب تؤديهاا ادلادود والفواصال يف الادعا  الاوارد يف نياورة الفاٙباة،  لقد
ومدى تنانيبها مع جو الدعا  واخلشوع، فقاش: "ومن ببلغة ىذه السورة ومجاذلا عذوبة اجلرس وحبلوة اإليقاع، وتنانيبو مع مو ف 
ال الفواصال ود اة اخ يارىاا، وأدائهاا لواليف هاا الداللياة واإليقاعياة الصاوتية خاّب الدعا ، وي نثل ذلا  يف مجا اش ادلادود واحلرماات ون
 أدا ، فنن حيا ادلعُب جا ت الفاصلة يف مل آيات ىذه السورة الكرنة م نكنة ومطنكنة وغّب نافرة وال  لقة...
و  اإليقاع  لآلية)...( وىذه ادلدود مجيعها مع الفواصل وأما من حيا اإليقاع أو اجلرس فبكل فاصلة يك نل ال نانيق الص
 (34)تكسب ال نغيل ىدو ا وام دادا يصور جو الدعا  وينانيب مو ف اخلشوع وال ضرع وادلناجاة."
 التقديْ والتأخير مراعاة للتناسب الصوتي في الدعاُ .5
ُِ َربٍّ وصلد ىذا ادللنح يف دعا  إبراىيل عليو السبلم يف نيورة إبراىيل   َْ الصَّ ََلِة َوِم ْ  ُذرٍّيَّتِ ي رَب َّنَ ا َوتَ َقبَّ ْل ُدَع ا اْجَعْلِني ُمِقي
[ حياا تقادمت األرض علاا السانا  علاا غاّب ماا 41ا  40] ( رَب ََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَوالِ َديَّ َوِلْلُم ْؤِمِنيَ  يَ  ْوَم يَ ُق وُم اْلِحَس اُب 44 
ذ عطيف أن ت خّب لفظ السانا  إمناا ماان دلاا فيهاا مان ادلاد، علاا خابلس األرض، جرت بو عادة ال عبّب القرآ،، و د الحظ األني ا
ار ىناا تقادمي األرض  فإذا و ف عليها القارئ، طااش نَفُساو، ٗباا يعاه عان تضارعو واف قااره وحاج او، يقاوش يف ذلا : "وشلاا يلفات الن
اة  علا السنا  خبلفا دلا ىو غالب يف القرآن من تقدمي السنا  علا األرض، ولعال ذلا  لغارض ا  ضااه ال نانياق الصاو ، باْب لف
السنا  ومو ف الادعا ، فلهاذا  ادمت األرض وأخارت السانا ، وجعلات فاصالة خ نات داا اآلياة، دلاا يف السانا  مان ماد ي نانياب 
  (35)ومو ف الدعا  اخلا ع ادلطنكن، ولو  دمت السنا  وأخرت األرض وجعلت فاصلة دلا مت ذل  ال نانيق الصو  العذب."
 الحذف في فواْل الدعاُ القرآني .3
وردت الاااىرة احلااذس يف القاارآن الكاارمي لوالااائف ببلغيااة سل لفااة، ويف نياايا ات م عااددة منهااا الاادعا ، لكاان الواليفااة الصااوتية 
واإليقاعياة للحاذس ال تكاون باارزة إال يف مقااطع اآلي وفواصالها، وضلان نبلحاظ ماع بعا الدارنياْب أناو "يكثار يف فواصال الادعا  
( َحتََّ 98َوَأُعوُذ ِبَك َربٍّ َأْن َيْحُضُروِن  اإلهافة "يا  ادل كلل" من ذل  ما جا  يف اآليات ال الية: يف  ولو تعاه:   حذس يا 
َ َربٍّ اْرِجُع  وِن( ُْ اْلَم  ْوُت قَ  ا َُ َأَح  َدُى ْْ نَ ْفًس  ا فَأَ [، و ولااو: )99 -98]ادلؤمنااون   ِإَذا َج  ا ُه َ َربٍّ ِإنٍّ  ي قَ تَ ْل  ُت ِم  ن ْ َخ  اُف َأْن قَ  ا
بُوِن 33يَ ْقتُ ُلوِن   قُِني ِإنٍّي َأَخاُف َأْن ُيَكذٍّ ًُا ُيَصدٍّ [ 44 -33]القصام ( َوَأِخي َىاُروُن ُىَو َأْفَصُح ِمنٍّي ِلَسانًا فََأْرِسْلُو َمِعَي رِْد
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لرجوع إه اآليات السابقة وغّب ذل  من اآليات، فاحلذس فينا نيبق جا  مع مراعاتو لل نانيب الصو  معها عن أنيرار ببلغية، وبا
صلادىا ا عادا اآلياة األوه ا جاا ت يف بااب اخلاوس والرىباة، خوفاا مان ال كاذيب أو الق ال أو حضاور أو حلاوش األجال دون ال اهود 
لآلخرة بالعنل الصا . وحالاة اخلاوس تلا  ٘بعال اللساان ينطاق بالكلناة نياريعة مق طعاا جاه ا منهاا، وغالباا ماا يكاون مان احلاروس 
 (36)يف الكلنة. األخّبة
 التأكيد ب"أن" لخفتها .4
او الدارنياون أيضاا، "وذلا  ألن اخلطااب ا يف الادعا  ا موجاو إه اى عاه وجال، و اد جاا  ال  مياد فيناا  وىذا ادللنح شلاا الح
وجال،  نيبق من اآليات ألغراض نفسية يبثها الداع  مؤمادة حساب  وهتاا يف نفساو، و اد مثار ال  مياد يف احلقاائق ادل علقاة بااى عاه
 ألن الداع  يشعر بقوهتا يف نفسو، فياهرىا مؤمدة منا أحسها.
 (37)ونلحظ مذل  أن ال وميد ب داة ال وميد "إن" ولعل ذل  يرجع إه  هرهتا يف ىذا الباب أو ألهنا أخف وأنيرع و عا."
 نتاَج البحث:
علاااا غااارار األنيااااليب اإلنشاااائية الطلبياااة مالنااادا  واالنيااا فهام واألمااار -وصااافوة القاااوش إناااو إذا ماااان أنيااالوب الااادعا  يف اللغاااة 
يقاوم علاا رلنوعاة مان اخلصاائم الصاوتية، ادلقطعياة وال طريهياة، ماالنه وال نغايل، دوهناا تفقاد ىاذه األنيااليب خصوصاي ها  -والنه 
ف ىاذه اخلصاائم الصاوتية يف أنيالوب الادعا  تواليفاا ببلغياا وأنيالوبيا. بال بلاة داا  ناة الببلغاة األنيالوبية ا فاإن القارآن الكارمي والا
والفصاحة، وىذا اجلانب من الببلغة القرآنية مل  ظ بعد بالعناية الكافية من  بل الدارنيْب، فهو مايهاش ٕباجة إه درانيات علنية 
  وأمادنية عنيقة، منا يعد ب فاء فسيحة للبحا الرصْب.
 الهوامش:
 
                                                          
ار:  احلنصا  نعايل ،  ومن ىؤال  اآلمدي  1 اار مثاّبين غاّبه. ان ارة الضايقة الاٍب ومسات أن ارة ملياة  ااملة ت جااوز الن ار إه اإلعجااز القارآ، ن الذي ين
 .109"فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إه عصرنا احلاهر". ص 
 (.2/1385ابن مناور: لسان العرب، مادة "دعا" )  2
 .447ا 446ىا(: الكليات: ، ص 1094)ت.أبو البقا  الكفوي  3
 .85/ 5، ج3الفصر الرازي: ال فسّب الكبّب، م    4
 .  310، 309: 1مجاعة من ادلؤلفْب: ادلعجل الونييط، م   5
 .124، 123ىا(: نهىة األعْب النواالر يف علل الوجوه والناائر: العلنية ، ص: 597ابن اجلوزي أبو الفرج )ت.  6
 . 5/88، ج3الكبّب، مرجع نيابق، م   الرازي: ال فسّب  7
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 . 785/ 1ال هانوي: مشاس اصطبلحات الفنون والعلوم،    8
 .357/ 1ٛبام حسان: البيان يف روائع القرآن،  ج  9
 .356نفسو :   10
ار ماذل : أمحاد أباو زياد: ال نانياب البياا، يف القارآن:186، 185/ 1ابان األثاّب: ادلثال الساائر،    11 ص:  ، لانال ادلعناوي والصاو ،درانياة يف ا . وان
307. 
 .309، 308ال نانيب البيا، يف القرآن: مرجع نيابق، ص   12
 . 345/ص3، ج1نييد  طب: يف البلش القرآن، م    13
 .723، 722 ٓب بن زلند عطيف: "من ببلغة بع آيات الدعا  يف القرآن الكرمي": ، ص  14
اار مااذل : ديااة بناات حامااد اللحيااا،، الاادعا  يف القاارآن 733ااا 722ماان ببلغااة بعاا آيااات الاادعا  يف القاارآن الكاارمي، مرجااع نيااابق، ص:   15 ، وان
 .261 -260الكرمي: أنياليبو ومقاصده وأنيراره  ص: 
 .45غالب فاهل ادلطليب: يف األصوات اللغوية : درانية يف أصوات ادلد العربية، ص  16
 .50ا  44 يف اللغة العربية: درانية صوتية، ص: نه الكلنة و واعدهد زاىيد: عبد احلني  17
 .  129عبد العهيه أيت دا: اإلعجاز الصو  يف القرآن الكرمي: مقاربة صوتية، ص:   18
 .85، ص . نقبل عن: عبد احلنيد زاىيد: الصوت يف علل ادلونييقا العربية: : درانية صوتية،. 198، 197ابن نيينا: اخلطابة   19
 .338صبح  الصا : مباحا يف علوم القرآن، ص   20
 .337نفسو: ص   21
 .3/ ص3ىا(: الكشاس عن حقائق ال نهيل وعيون األ اويل يف وجوه ال  ويل، ج538الهسلشري)ت.  22
 .107ا 106نييد  طب: ال صوير الفِب يف القرآن الكرمي، ص   23
 .73 -72زلند السيد نيلينان العبد: من صور اإلعجاز الصو  يف القرآن الكرمي:، ص   24
 .337مباحا يف علوم القرآن: مرجع نيابق، ص   25
 .110عبد احلنيد زاىيد: علل األصوات وعلل ادلونييقا: درانية صوتية مقارنة، ص   26
ار ع  27 ومااا  320لاا نياابيل ادلثااش: أمحاد سل اار عنار، درانياة الصاوت اللغاوي،  ص دلهيااد مان ال فصايل يف الصافات األمونياا يكية ذلاذه الصاوامت ان
 بعدىا.
. ويقاوش  آب بان زلناد عطياف: "وال يفاوت ادل اذوء لببلغاة ىاذا الانم الكارمي أن يشاّب إه  اوة 399مباحاا يف علاوم القارآن: مرجاع نياابق: ص  28
اطل رلسدا يف أولك  الاادلْب الضالْب ادلضلْب." من ببلغاة بعا آياا ت الادعا  يف اجلرس الصو  وام داده وتنانيقو مع جو الدعا  الثائر للحق علا الب
 .739القرآن"، ص: 
 .739من ببلغة بع آيا ت الدعا  يف القرآن"، مرجع نيابق ، ص:   29
 .56/57عبد احلنيد زاىيد: الصوت يف الدرانيات النقدية والببلغية الَباثية واحلديثة، عرض ونقد، ص   30
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